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自由 28 サルのス トレス関与酵素系に関する基礎的
研究








の有機ゲルマニウムは,抗酸化 ･癌抑制 ･免疫調整 ･骨
代謝調節 ･鎮痛抑制 ･抗炎症 ･血圧調節などの生理作用
を持つことが知られている｡我々はこの有機ゲルマニウ
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